





May 28 and 29, 1939 
Lubbock, Texas 
COME, THOU ALMIGHTY 
KING 
Come, Thou Almighty King, 
Help us Thy name to sing, 
Help us to praise; 
F•thcr all-glorious, 
O'er :ill victorious, 
Come 2nd reign over us, 
Ancient of D•ys! 
Come, Thou Incarnate Word, 
Gird on Thy mighty sword, 
Our prayer attend! 
Come, and Thy people bless, 
And give Thy word success, 
Spirit of holiness, 
On us descend! 
0 COLLEGE MOTHER 
BEAUTIFUL 
(Dr. Paul W. Horn) 
0 College Mother, Beautiful, 
Our hearts go out to thee; 
We r3isc our voices in a prayer 
For thy prosperity. 
0 College Mocher, Beautiful, 
Long be thy life and blest; 
May God crown all thy nights •nd days 
With love and joy and rest! 
0 College Mother, Beautiful, 
Thy skies of vaulted blue 
Call to thy sons and daughters, all 
Forever to be true--
True to the State they love so well, 
The land that gave them birth; 
True to their glorious heritage,' 
The fairest land on earth! 
BACCALAUREATE 
Sunday, May Twenty-Eighth, 8:00 P. M. 
College Gymnasium 
Procession of Graduating Class and Faculty 
Doxology ....................... Congregation 
Invocation ...... Reverend C. E. Hereford 
Pastor, First Baptist Church, Lubbock, Texas 
Scripture Lesson ....... . Reverend H. G. Gantz 
Pastor, First Christian Church, Lubbock, Texas 
T enor Solo, The Lost Chord Sullivan 
EL TON P LOWMAN 
(B. S. in Education, 1939) 
Accompanied by the College Orchestra 
Announcements 
Hymn, Come, Thon Almighty King .................... Congregation 
Sermon .......................... Reverend L. N . Lipscomb 
Pastor, First Methodist Church, Lubbock, Texas 
College Hymn ................................ Congregation 
Benediction ...... ............. .......................... Reverend John A . W inslow 
Minister in Charge, St. Paul's on the Plains, Lubbock, Texas 
Recessional .. (Audience Standing) 
(The audience will rise at entry of procession and remain standing until ofter the invocation.) 
The Senior C lass Gift, Circle Lights, will be presented to the College at the Commence-
ment Exercises by Mr. Joe B. Alford, President of the Senior Class of 1939. T he lights will 
be turned on after the Baccalaureate Services. 
COMMENCEMENT 
Monday, May Twenty-Ninth, 10:00 A. M. 
College Gymnasium 
Processional, Pontifical March 
College Orchestra 
................................................................................ Gounod 
Invocation ..................... . ............. Reverend J. M. Lewis 
Pastor, First Presbyterian Church, Lubbock, Texas 
Commencement Address: "Preparation for Leadership" .. 
..................... ............. .Dr. Thomas Otto Walton 
President of the Agricultural and Mechanical College of T exas, 
College Station, Texas 
Conferring of Degrees and Announcement of Honors ................... . 
........ President Clifford B. Jones 




President of the class of 19 3 9 
Audience 
.................... Reverend Father Gabriel 
Pastor, St. Elizabeth's C hurch, Lubbock, Texas 
................ ............... (Audience Standing) 
College Orchestra 
Directed by Mr. Joe Haddon 
(Senior, Major in Education) 
CANDIDATES FOR DEGREES, MAY 29, 1939 
DIVISION OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science In Agriculture 
Name 
Lewis Dale Ackers 
James Harvey Alexander 
Vestel Camp Askew 
Gene V. Barnett 
John Henry Baumgardner 
Melvin Douglas Boyd 
Robert F. Cain 
Daniel E. Carpenter 
Emmitt H. Cavin 
Charles Russel Cook 
Frank Lloyd Duncan 
Hiram D. Farrar 
(in absentia) 
Herbert Wardlaw Fields 
Samuel The! Garrison 
Charles H. Gillham 
Earl Robert Glover 
J. Logan Green 
Omar H. Herring 
(in absentia) 
Charles R. Hickman 
Calvin D. Holcomb 
Herbert C. Hoover 
William Henry Houston 
James W. Huffman 
Howard Hughes 
Paul Eugene Johnson 
Silas Jack Jones 
Archibald Green Lamb 
Eldon L. Lawrence 
Harold Maurer Lillard 
Dayton Crook McWhorter 
Walter Varner McWilliams 
Otis Olin Maner 
Robert 0. Marshall 
Leo Meier 
John Ellis Moodv 
Richard S. Moseley 
Thomas R. Neely 
Alvis Berton Phillips 
Burnett Phillips 
Davney D. Rogers 
Martin Van Scheid 
Loyce Dean Simpson 
Charles Orvel Spence 
Zell Terry 
Billy Mack W addle 
Curtis M. Wheeler 
Charles White 
Oscar Earl Woodson 






































































































DIVISION OF ENGINEERING 
Bachelor of Science in Architectural Engineering 
Name 
Herbert Brasher 
Bachelor of Architecture 
Ross Wayne Dowdy 
Bachelor of Arts (Major: Commercial Art) 
Donald Lee Benson 
Dale Ellis Buckner 
Mary Clark 
Natalie Cunningham Tandy 
Mamie Frances Turner 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Charles Ovid Baker 
Clyde Benn 
Monroe Buchanan 
King Irwin Glass 
Paul N. Kuehler 
Edward T. Leidigh 
James Barron Litton 
John Thomas Merritt 
Edward Gustaf! Tonn, Jr. 
Wayne Absalom Vaughn 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
William L. Cobb 
William Terrell Savage, .Tr. 
Kenneth William Sherer 
J ames Newton Sligar, Jr. 
Wendell Burl Sparkman 
George W. Thompson 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
John R. Ragland 
Clinton Samuel Walker 
Bachelor of Science in Industrial Engineering 
Ray Ruskin Eldridge 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Thomas Copeland, Jr. 
Berton Doucette 
James Thomas Forbes 
Berry Orr Jacobson 
James Anthony Kelley 
Robert Louis Mason 
Henry Hitt Meredith 
Joel Clyde Pierce 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 
Administrative Option 
Orval L. Lewis 
Address 









































Bachelor of Science in Petroleum Engineering, 
Geology Option 
Name 
Birt Ralston Brumby 
Ewing Long 
Edward L. Reed, Jr. 






Bachelor of Science in Petroleum Engineering, 
Geophysics Option 
Dosh T. McCreary 
Bachelor of Science In T extiles, 
Chemistry and Dyeing Option 
Arthur J a m es Foster 
Millard McCabe Hall 
Bachelor of Science In Textiles, 
Weaving and Design Option 





DIVISION OF HOME ECONOMICS 
Bachelor of Science In Home Economics 
Name 
Anice Armstrong 
Edna Fay B eaty 
Doris Louise Benge 
Margarette Ann Benn 
Ethel Mae Snelson Cain 
Myrlene Cannon 
Edwinna Cearley 
Willa Oleta Claiborn 
Para Cobb 
Wilma Jean Conrad 
Exie Pauline Cr eekmore 
Annie Mae Curtis 
Anna Kathryn Davies 
Maria n Draper 
Olga Ann El1iott 
Jean Fagala 
J ennie Faye F elton 
Thelma Grace F isher 
Ione Gill 
Floy Glenn 
Graham Elizabeth Hard 
Margaret Hemby 
Major 
H ome E conomics Education 
Home Economics Education 
Foods and Nutrition 
General Home Economics 
Foods and Nutrition 
Home E conomics Education 
Home E conomics Education 
Home Economics Edu cation 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
Home E conomics Education 
Home Economics E ducation 
Home E conomics Education 
Foods and Nutrition 
Home E conomics Education 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
Home E conomics Education 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
Dorothy Johnson General Home Economics 
Frances Geraldine Lansford Home Economics Education 
Pauline McCarty 
Delilah Isabelle Manire 
Leota Rampy 
Virgin ia Ruth Robertson 
Iris Thornton 
Helen Louise Weatherford 
(in absentia) 
Ollie Bonita Williamson 
Home Economics Education 
Clothing and Textiles 
Home Economics Education 
Home Economics Education 
General Home Economics 
Foods and Nutrition 
















Eunice, N. M. 
Greenville 
B ig Spring 














DIViSION OF ARTS AND SCIENCES 
Name 
Alvah Charlene Alston 
Jessie Lou Alston 
George N. Atkinson, Jr. 
Elizabeth McRea Bailey 
Jorga Mildred Barkham 
Wilbourn Eugene Benton 
Lois Bledsoe 
Willie M. Boyd 
William J. Bragg, Jr. 
Earl Burk Braly 
Peggy Sue Carle 
:Juanita Evelyne Carpenter 
Bon Hardy Chambers 
Donald D. Chapman 
Ma ry Beth Clark 
Charlotte Evelyn Cooner 
Nadene Adamson Cornelius 
(in absentia) 
Madgie Irene Crane 
Dorothy May Daniels 
Robert Lee Dennis 
Kay Ann Donahue 
Lewis Harold Earl 
Greta Ma rie Elmore 
R uth Virg inia Emmett 
Yone Stone Farris 
Elsie F eigenspan 
Thelma Ford 
Faye R a ndell Frachiseur 
Anne Eron Gafford 
Erma L ee Gaither 
Earl Ross Gobble 
Barbara Goodloe 
Bernice Grundy 
Barbara H a"an 
Allene Hardin 
William Reeves Henly 
William Moore Hicks 
Eloise Hill 
Robert Allan Hill 









































Minnie Lee Hood History 
Joan Ladd Johnson English 
Amye Pauline Jones Education 
Merle Haynes Jones Economics 
L era Artie Jordon English 
Xezvus Cockerham K eithley English 
(in absentia) 
Stanley Francis Kenneth 
Faith Knapp 
Bette Crystelle Krauss 
Morris C. Laine 


























































Betty Nona Lindsey 
Ernesteen Lockhart 
Buck Winfred McNeil 
Ruth Wheeler Marks 
Margaret Erna Marshall 
Almon Maurice Martin 
Lonnie Maxine Mullican 
John Henry Nail 
Jerome Maurice O'Rear 
Argo Vestal Peek 
Elsa Plants 
E lton Emery P lowman 
Ruth Poe 
William Gilbert Poole 
Kent Presson 
Ruth Woodrow Richeson 
Dener Aubrey Roe 
(in absentia) 
James Givens Roney, Jr. 
Queenelle Sawyer 
Edward Lee Scott 
Dorothy Jeanne Sharpless 
Clyde Wilton Simmons 
Eva May Slover 
Alva Elmo Smith 
Elvira Evelyne Smith 
Pauline Stafford 
Myrtle Virginia Stovall 
Margaret Ruth Studhalter 
Noel Edgar Thompson 
Cullen Tibbets 
Milton Duane Tilson 
John Lucien Upshaw 
Georgia Janice Wadley 
Geraldine Watson 
Kathryn Virginia Weaver 
Joseph Oscar Wells 
Mary Beth Whiteman 
Lloyd Aubrey Wilson 
Maney Nelle Wingo 
Dolora Daphene Wren 
Maurice Earl Wright 
Louise Anderson Wyatt 
Myrtle Reed Young 














































Bachelor of Business Administration 
Name 
John Camp Adams 
Walter Eugene Alderson 
Joe Benge Alford 
Mary Caroline Bauers 
Mildred Big ler 
William Douglas Blanton 
Charles Beldon Bourland 
Billie M. Caldwell 
Robert Jerry Clements 
Wynell Paul Cox 
J. S. Craddock, Jr. 
William H. Crutcher 
Frederick Parks Davenpo1·t 
Robert Adkin Dempsey 
E. P. Driver 






































































Melrose Jo Henderson 
Estelle Hodel 
Walter Warren Keahey 
Ruth Naurine Kessie 
Lula Mae Landis 
Edwin Dexter Libby 
William Powell McCreary 
William ·warren Nobles 
Kathlene Noell 
Decimae Ramey 
Grace Kathrine Rea 
Henry S. Royalty 
George Harold Schultz (in absentia) 
Jack Moody Sharpe 
Virginia Lee Simmons 
Dorothv Lowayne Sneed 
Ira Ernest Steele 
J. T. Strealy 
James Hassler Strickland 
Elmer Lois Tarbox 
William Lindsay Telford 
Anne Lorene Thomas 
Mary Florence Van Horne 
Dorothy Jean Ware 
Marcella Marie Ware 
Tina Mae Wright 
Name 
William Kyle Adams 
Fletcher Manson Allen 
David A. Banta 
Joe Richard Donaldson 
Frances Jane Giles 
Helen Lee Hollingsworth 
Harold Huffman 
James Estes Jones 
Leonard Latch 
Dorthol Ernestine Quarles 
J. B. Ratliff 
Samuel John Roach 
W ichita F. Sheldon 
Ardell Nichols T aylor 
John Gerald Thompson 
Larry Trenary 



















Bachelor of Science In Education 
Major 
Alamae Clements Barrier 
Madge Leoma Beason 
Lovie Viola Beavers 
Iris Christine Bergholm 
Gloriadel Bowen 
Andrew Harris Check, Jr. 
Zeffie Mae Childress 
Billie Louise Crausbay 
Waty Frances Douglas 
Wilmer Greene 
Mary Keziah Gulledge 
Sophie Alice Hardgrave 
Mildred Juanita Haynes 
Ruby Lucus Huff 
Carl Otis Hyde 













































































Roswell, N. M. 
Name 
Lillian Florine Kelley 
Jeannette Kelly 
Nard Albert Lair 
Lawrence Boyce McAnally 
Johnie Pearl Mantooth 
Ashford Benjamin Murphy 
(in absentia) 
GeorP."e Rex Philbrick 
Sibyl Prater 
Vondelle Prideaux 
May Della Ransdell 
Annie Norman Rowland 
Lola Wheeler Smith 
Ruth Smith 
Eva Lea Swope 
Gracie Fern Teague 
Edna Florene Thomas 
Mary Ann Ware 
Erma Joy Weaver 
Martha Virginia Westbrook 
Faye Smith Woods 
Major 
Physical Education 








































MASTER OF ARTS 
Carl Mathis Bailey, Estelline, B. A., Texas Technological College, 1935, Edu-
cation 
Thesis: A Guidance Program for Lubbock Junior High School 
Katie Bell Crump, Lubbock, B. A., College of Industrial Arts, 1922, Education 
Thesis: Experimental Investigations of Procedures in Beginning Reading 
Clifford LeRoy Gibbs, Wilson, Okla., B. S ., Texas Technological College, 1937, 
History 
Thesis: Establishment of Texas Technological College 
Kline Allen Nall, Lubbock, B. A., Texas Technological College, 1937, English 
Thesis: A Vocabulary Study of the Douay and King J ames Ver s ions of 
the Bible 
Mary Elmore Rankin, Muleshoe, B . A., Texas Technological College, 1930, 
Education 
Thesis : The Historical Development of Elementary Schools in Bailey 
County, Texas 
W illiam Francis Tanner, Lubbock, B. A., Baylor University, 1937, Geology 
Thesis : Wind Sedimentation on a Part or t he South Plains (in a bsen tia) 
Zelda Mae Weakley, Post, B. A., Sim mons College, 1922, English 
Thesis: Shelley's Ideas of Freedom 
Rex Webster, Lubbock, B. A., Texas Technological College, 1938, Government 
Thesis: Control of t he Radio Industry in the United States 
Russell Elwood Wimberley, Lubbock, B. A., Texas Technologica l College, 1936, 
History 
Thesis: The Life and Work of Dr. M. C. Overton, Pioneer P h ysician of 
the South Plains 
Louise Wolffarth, Lubbock, B. A., Texas Technological College, 1932, History 
Thesis: The Transportation Problem of Corpus Christi, Texas 
MASTER OF SCIENCE 
Martha Enna Cox, Lubbock, B . S., Texas Technological College, 1937, Botany 
Thesis: Origin a nd Development of the Gemma and Scale in Riella 
americana 
Donald Thomas Gibson, Lubbock, B. S., Texas Technological College, 1938, 
Geology 
Thesis: Sedimentation of the Santa Rosa Formation in Guadalupe County, 
New Mexico 
Ruford Francisco Madera, Van Horn, B. A., University of New Mexico, 1935, 
Geology 
Thesis: Subsurface Geology of the Southwest Area of Hockley County, 
Texas 
William Edward Richards, Dalhart, B . S., Texas Technological College, 1938, 
Chemical Engineering 
Thesis: Analysis of Cotton Burrs 
Johnsie Jo Steele, Mexia, B. S., Texas Technological College, 1938, Mathematics 
Thesis: Symmetric Gl'Oup on Five Symbols 
Spencer Preston Whippo, Perryton, B. S. in Agriculture, Texas Technological 
College, 1938, Agronomy 
Thesis: Soil Fertility Studies on Amarillo Fine Sandy Loam 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul T imothy Coe, Lubbock, B. B. A., Texas Technological College, 1938, Bus-
iness Administration 
Thesis: An Analysis of Accounting Procedure of Band Instrument Com-
panies 
MASTER OF EDUCATION 
Mosey Walker McConnell, Lubbock, B . S., N . T. S. T. C., 1929, Education 
Thesis: History and Development of Education in Crosby County, Texas 
